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Corrigenda and Errata 
The authors and the publisher would like to make the following corrections: 
Van Halbeek, H., J.P.G. Vliegenthart, A.-M. Fiat and P. Jollts, Isolation and structure of the smaller-size 
oligosaccharides from disialylated human x-casein: Establishment of a novel type of core for a mucin-type 
carbohydrate chain (1985) FEBS Letters 187, 81-88. 
page 82, scheme 1, formula 5.5 should read: instead of: 
Gal4 1+3) Gak3( l-3) 
\ \ 
GalNAc-ol GalNAc-ol 
/ / 
GlcNAc@( 1 -+ 6) Gav( 1+3) 
page 82, scheme 1, formula 5.6 should read: instead of: 
Gal,&( 1 + 3) GlcNAc@( 1 + 6) 
\ \ 
GalNAc-ol GalNAc-ol 
/ / 
Gal,&( 1-+4)GlcNAc& 1 -+ 6) Gav( 1+4)GlcNA@( l-6) 
Hebert, H., E. Skriver and A.B. Maunsbach, Three-dimensional structure of renal Na,K-ATPase deter- 
mined by electron microscopy of membrane crystals (1985) FEBS Letters 187, 182- 186. 
page 182, first author’s name should read: 
Hans Hebert 
instead of: 
Hans Herbert 
page 183, column 1, line 9 should read: 
reciprocal space, thus tilting from -60 to +60”. 
instead ofi 
reciprocal space, thus tilting from -60 to +6O”C. 
page 183, table 1, last line should read: 
Sampling interval along lattice lines: 0.002 A-’ 
instead of: 
Sampling interval along lattice lines: 0.002 A 
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